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୰⣭ࣞ࣋ࣝࡢ⥲ྜⓗ࡞᪥ᮏㄒ㐠⏝⬟ຊࢆ㣴
ᡂࡍࡿࠋㄞゎࠊ⫈ゎࠊㄒᙡࠊ័⏝⾲⌧ࠊ఍ヰ
࡞࡝ࢆᢅ࠺ࠋࡇࡢࢡࣛࢫࡣᮏᏛࡢእᅜே␃Ꮫ
⏕ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓࢥ࣮ࢫ࡛࠶ࡾࠊ◊ಟୖ⣭ࢥ࣮
ࢫཧຍᏛ⏕ࡀຍࢃࡿᙧࢆ࡜ࡗࡓࠋ୰⣭ࣞ࣋ࣝ
࡛ࡣ࠶ࡿࡀୖࠊ ⣭ࢥ࣮ࢫࡢཧຍᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚
ࡣᇶᮏⓗ࡞㒊ศࡢ᚟⩦ࡀ࡛ࡁࡿࠋ඲Ꮫ᪥ᮏㄒ
ࢥ࣮ࢫࡣ 10㐌⾜ࢃࢀࡿࡓࡵࠊୖ⣭ࢥ࣮ࢫࡢ
ཧຍᏛ⏕࡟ࡢࡳࠊᮏ᮶ࡢ඲Ꮫ᪥ᮏㄒࢥ࣮ࢫ
D1ࡢ㛤ጞ๓࡜ᚋ࡟ 2㐌㛫ᤵᴗࢆ⾜࠺ࠋᩍ⛉
᭩㸸ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒࠖ୰⣭ ,,  ㄢ㹼ㄢ
ղ ⛉Ꮫᢏ⾡᪥ᮏㄒ ࠊ
Ꮫ㒊ධᏛࡋࡓ࡜ࡁ࡟⌮⣔ࡢ⏝ㄒ࣭ ⾲⌧࡞࡝ࢆ
⪺ࡁ࡜ࡗࡓࡾࠊ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࢆ┠ᶆ࡟ࡋࡓࠋ⛉Ꮫᢏ⾡᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡋࠊ
᪥ᮏㄒ࡛ࡢ⌮⣔ࡢㅮ⩏ࡸᩍ⛉᭩ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸸ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶ♏᪥ᮏㄒ ␃Ꮫ⏕࣭ᢏ
⾡◊ಟ⏕ࡢࡓࡵࡢ౑࠼ࡿ᪥ᮏㄒࠖซே♫
ࠕ⛉Ꮫᢏ⾡᪥ᮏㄒ᱌ෆ ៞ࠖ᠕⩏ሿ኱Ꮫฟ∧఍
ճ ᪥ᮏㄒ⾲⌧ 
኱Ꮫ࡛ᚲ㡲ࡢࠕ᭩ࡃຊ ࠖࠊ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࣞ࣋
ࣝࡢᩥ❶ࢆ᭩ࡃᢏ⾡ࢆ㣴ᡂࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣛ
࢖ࢸ࢕ࣥࢢຊࡢᇶ♏ࢆぢ┤ࡋᙉ໬ࡍࡿࠋ⾲⌧
ࡢ⦎⩦ࠊලయⓗ࡞ሙ㠃ࢆ᝿ᐃࡋࡓᐇ㊶⦎⩦ࠊ
ࡑࡋ࡚ᛂ⏝࡬࡜㐍ࡴࠋ▷ᩥ࠿ࡽጞࡵࠊẁⴠᵓ
ᡂࠊ㛗ᩥ࡬࡜᭩ࡁ᪉ࢆᏛࡪࠋࡑࡢ㐣⛬࡛ࠊ⮬
ࡽࡢᅛᐃ໬ࡋࡓ㛫㐪࠸࡟Ẽ࡙ࡁࠊṇࡋ࠸᪥ᮏ
ㄒ⾲⌧ࢆ⪃࠼ࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸸ࠕ኱Ꮫ࡛Ꮫࡪࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒࣛ࢖ࢸ࢕
ࣥࢢࠖࢪࣕࣃࣥࢱ࢖࣒ࢬ 
մ ᪥ᮏㄒ⾲⌧ 
᪥ᮏㄒࡢࠕ᭩ࡃࠖᢏ⬟ࡢຊࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍࠋ
ࠕ࡜ࡃࡋࡲ␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲 ࢆࠖ୰ᚰ࡜ࡋ
ࡓᏛእෆࡢάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ஦ᐇ࡜⪃࠼ࡓࡇ࡜
ࡸឤࡌࡓࡇ࡜ࢆ༊ูࡋ࡚グ㏙ࡍࡿࠋࡲࡓࠊࡑ
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ࡇ࠿ࡽ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ⮬ࡽぢࡘࡅྲྀࡾ⤌ࡴࡇ
࡜ࡶ⾲⌧ࡍࡿ⦎⩦ࢆࡍࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸸ࠕ᪥ᮏㄒࡢ᭩ࡁ᪉ࠖᒾἼࢪࣗࢽ࢔᪂
᭩
յ ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭ㄒᙡ
୰⣭㹼ୖ⣭㸦1 ࣞ࣋ࣝࡢㄒᙡࠊ₎Ꮠᩥࠊ ᆺࢆ
⩦ᚓࡍࡿࠋ᪥ᖖ獔άࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ኱Ꮫ࡛ࡢㅮ
⩏ࢆ⪺࠸ࡓࡾ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ࡜ࡁ
࡟ᚲせ࡞₎ᏐࡸㄒᙡࠊᩥᆺࢆᏛࡪࠋ
ᩍ⛉᭩㸸ࠕ⪃࠼ࡿ₎Ꮠㄒᙡ࣭ୖ⣭⦅ ࠖࢥࢥฟ∧
㸦₎Ꮠࡣ⮬Ꮫ⩦㸧ࠊࠕ࡟࡯ࢇࡈㄒᙡຊ࢔ࢵࣉࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࢔ࣝࢡ
ࠕ࡝ࢇ࡞࡜ࡁ࡝࠺౑࣭࠺ ᪥ᮏㄒ⾲⌧琎ᆺ㸳㸮
㸮ࠖ࢔ࣝࢡ
ն ᪥ᮏㄒ⫈ゎ 
኱Ꮫ࡛Ꮫࡪࡓࡵ࡟ᚲせ࡞᪥ᮏㄒࠊ≉࡟ㅮ⩏ࡸ
ཱྀ㢌Ⓨ⾲ࢆ㐺ษ࡟⪺ࡃࡓࡵࡢ⫈ゎຊࢆ㣴ᡂ
ࡍࡿࠋẖᅇࡦ࡜ࡘࡢࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡲ࡜ࡲ
ࡗࡓᩥ❶ࢆ㡢ኌ࡛⪺ࡁ࡜ࡾࠊෆᐜࡢ⌮ゎࢆ☜
ㄆࡍࡿᩥࠋ ❶඲యࡢᵓᡂࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽせⅬ
ࢆࡲ࡜ࡵ࡚⟅࠼ࡿ⦎⩦ࢆࡍࡿࠋࢸ࣮࣐࡟ࡘ࠸
࡚ヰࡋྜ࠸ࡸࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆࡍࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸸ࠕ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡࢪࣕ
ࣃࢽ࣮ࢬ⫈ゎ ୰ୖ⣭ ࠖ ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ
շ ᪥ᮏㄒ⫈ゎ 
᭩࠸ࡓࡾㄞࢇࡔࡾࡍࡿ୰࣭ ୖ⣭ࡢㄒᙡࡣ㇏ᐩ
࡞ࡢ࡟ࠊ⫈ゎ࡛ࡣ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࢆ
ゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⪥࡛⪺ࡁ⌮ゎ࡛ࡁࡿ୰࣭ୖ
⣭ࡢ㡢ኌㄒᙡࢆቑࡸࡍࠋࡲࡓᮍ▱ࡢㄒᙡ࡟㐼
㐝ࡋࡓ㝿ࠊࡑࡢព࿡ࢆ㢮᥎ࡋࡓࡾ⪺ࡁ㣕ࡤࡋ
ࡓࡾࡍࡿࢫ࢟ࣝࢆᙉ໬ࡋࠊᚓࡓ᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚
㐺ษ࡟཯ᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿྠࠋ 㡢␗⩏ㄒࡸ
ఝ࡚࠸ࡿ㡢ࢆᣢࡘㄒࡢၥ㢟ᩥࠊ ໬ⓗ♫఍ⓗ࡞
⫼ᬒ▱㆑ࡢ᭷↓ࡢၥ㢟࡞࡝࡟ࡶ㓄៖ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ⫈ゎຊࡢࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࢆᅗࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸸ࠕ୰⣭࠿ࡽୖ⣭࡬ࡢ᪥ᮏㄒ࡞ࡾࡁࡾ
ࣜࢫࢽࣥࢢࠖࢪࣕࣃࣥࢱ࢖࣒ࢬ
ո ᪥ᮏㄒㄞゎ
኱Ꮫ࡛ཷㅮࡍࡿᤵᴗࡢᩍ⛉᭩ࡸࠊ㓄௜ࡉࢀࡿ
㈨ᩱࢆ⮬ຊ࡛ㄞࡳࠊᴫせࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿࡓࡵࡢᢏ⾡ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࠋ㞴ࡋࡑ࠺࡞ᩥ
❶ࡔ࡜ឤࡌ࡚ࡶ࠶ࡁࡽࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃྲྀࡾ⤌
ࡵࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪤⩦ࡢᩥἲࡸㄒᙡࡢ᚟⩦࣭ᙉ໬
ࡶࡍࡿࠋ
ᩍ⛉᭩㸸ࠕ␃Ꮫ⏕ࡢࡓࡵࡢㄞゎࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ
ซே♫
չ ᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࡢ⛉┠࡟ཧຍ㸦⫈ㅮ㸧
ࠕ᪥ᮏㄒ㸴 ࠖࠕ᪥ᮏ஦᝟ϩ ࠖࠕ᪥ᮏ஦᝟ϫࠖ
պ ᑓ㛛⛉┠ࡢᤵᴗ࡟ཧຍ㸦⫈ㅮ㸧
Ꮫ⏕ࡢᏛ㒊ࡢཷࡅධࢀᩍဨࡢᤵᴗ࡟ࡶཧຍ
ࡋࡓ㸦ࡑࢀࡒࢀࡢᏛ⏕ࡀ ⛉┠ࢆ⫈ㅮ㸧ࠋ
ջ ࡑࡢ௚
ୖグࡢᤵᴗ࡟ຍ࠼ࠊ⮬⩦⏝ࡢ㸦ᮏᏛࡢᩍဨࡀ
ࢿࢵࢺ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ㸧ࣅࢹ࢜ࡢど⫈ࠊಟ஢
ᘧ࡛ࡢࢫࣆ࣮ࢳ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࠕ࡜ࡃ
ࡋࡲ␗ᩥ໬࢟ࣕࣛࣂࣥ㝲ࠖࡢ⾜஦࡟ཧຍࡋࠊ
ᆅᇦࡢேࡓࡕ࡜ࡢ஺ὶࢆࡋ࡚ᩍဨ௨እࡢ᪥
ᮏㄒ࡜ゐࢀྜࡗࡓࡾࠊᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮୺ദࡢࢫ
ࢱࢹ࢕࣮ࢶ࢔࣮ࡸᩥ໬య㦂᪑⾜࡟ཧຍࡋࡓ
ࡾࡋࡓࠋ

㸲 ࢥ࣮ࢫ⤊஢᫬
ࢥ࣮ࢫ⤊஢᫬ࡢᤵᴗᢸᙜᩍဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࢃ
࠿ࡿࡇ࡜ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞ㄒᙡࡸᩥἲࡣ㌟࡟௜࠸࡚࠸
ࡿࡀࠊᏛ㒊ධᏛࢆࡋ࡚᪥ᮏㄒ࡛ࡢᤵᴗࢆ༑ศ⌮ゎ
ࡋࡓࡾࠊᐟ㢟ࡢ࣏࣮ࣞࢺࢆ㐺ษ࡟᭩࠸ࡓࡾࡍࡿ⬟
ຊࡀ㌟࡟௜࠸ࡓ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ
 ᢸᙜᩍဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ㸦ᢤ⢋㸧
z ㄒᙡࣞ࣋ࣝ࡜⫈ゎ⬟ຊࡀ࢔ࣥࣂࣛࣥࢫ࡛ࠊㄒ
ᙡ▱㆑ࡣ୰ୖ⣭௨ୖࡔࡀࠊ㡢࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸
z ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆࡋࡗ࠿ࡾ᪥ᮏே࡟⪺ࡃ࡜
࠸࠺ጼໃࡶ࠺࠿ࡀ࠼ࠊ᪥ᮏேᏛ⏕࡜࠺ࡲࡃࢱ
ࢫࢡάືࢆࡇ࡞ࡋ࡚࠸ࡓ
z ᇶᮏⓗ࡞ࡇ࡜ࡣ㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ↔ࡽࡎ
ⴠࡕ╔࠸࡚ㄞࡵࡤࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡿ
z ୰࣭ୖ⣭ࡢㄒᙡຊࡣୖࡀࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ⪺
࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡿ㡢ኌㄒᙡࢆ᭦࡟ቑࡸࡍࡼ࠺
࡟ດຊࡋ࡚࡯ࡋ࠸
z ㄽ⌮ⓗᩥ❶ᵓᡂࡢᇶ♏ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋㄒᙡ࡟㛵ࡋ࡚ࡣពḧࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ
౑࠸ศࡅ➼࡟㛵ࡋ࡚୙☜ᐇ࡞࡜ࡇࢁࡶ࠶ࡿ 
 ࠕ᪥ᮏㄒᩥἲ࣭ㄒᙡࠖࡢࢡࣛࢫ࡛ࡣࠊ⤮⏬ࢆぢ
࡚ࠊ࡞ࡿ࡭ࡃከࡃࡢ᝟ሗࢆࡑࡇ࠿ࡽㄝ᫂ࡍࡿࢱࢫ
ࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ࡝ࡇ࠿ࡽࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡑ࠺ᛮ࠺ࡢ࠿ࢆ
ලయⓗ࡟ゝࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ௨ୗࡢ⾲ࡣࠊ࣭࣋ࣥࢩ
࣮ࣕࣥసࠕゎᨺ 㸦ࠖᖺ㸧ࢆぢ࡚ࠊᤵᴗ㛤ጞ᫬
࡜⤊஢᫬ࡢᏛ⏕ࡢⓎヰࢆẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

     ⾲  Ꮫ⏕ࡢⓎヰࡢẚ㍑

ᤵᴗ㛤ጞ᫬ ᤵᴗ⤊஢᫬
Ⓨヰ
ᅇᩘ
ㄒᙡ
ᩘࡢ
ᖹᆒ
Ⓨヰ
ᅇᩘ
ㄒᙡ
ᩘࡢ
ᖹᆒ
Ꮫ⏕
$
   
Ꮫ⏕
%
   

ᩥᆺࡸㄒᙡࡢࣞ࣋ࣝࡣศᯒࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ༢⣧࡟
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ࡋ┤࠸ゝ㸦ᩘ ᙡㄒࡢ᫬ヰⓎࡢᅇ୍࡜ᩘヰⓎࡢ⏕Ꮫ
ࢇ࡞ࠖࠕ ࢇ࠺ࠖࠕ ࣮࠶ࠖࠕ ࢇࠕࠊࡀࡴྵࡣࡋ㏉ࡾ⧞ࡸ
ࡍᑐ࡟ၥ㉁ࡢဨᩍࡸⴥゝࡢࡳᾷ࠸ゝࡓࡗ࠸࡜ࠖ ࠿
⏕Ꮫࠋࡓࡋ࡟⾲ࢆࡳࡢᆒᖹࡢ㸧ࡃ㝖ࡣࡕ࡙࠸࠶ࡿ
࡚ࡋ࠺࡝ࠕࡀᖌᩍࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗῶࡀᩘヰⓎࡢ
࡝࡞ࠖ࠿ࡢࡿ࠼࠸࠺ࡑࡽ࠿ࡇ࡝ࠖࠕ ࠿ࡢ࠺ᛮ࠺ࡑ
ヰⓎࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝ࡛ศ⮬ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡋࢆၥ㉁ࡢ
ヰⓎࡢᅇ ୍ࠊࡓࡲࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋ
ࡽ࠿ᖌᩍࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋቑಸࡀᆒᖹࡢᩘᙡㄒࡢ᫬
࠺ࡼࡿ࠼ゝࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠼⪃ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡀࡋಁࡢ
 ࠋ࠺ࢁࡔࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࡞࡟
㸼⏕Ꮫࡌྠ㸺㸧㸱㸦౛ヰⓎ 
᫬ጞ㛤ᴗᤵ z
ࡋ࡛ࢇࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ࡛୰ࡢ⤮ࡢࡇ7
ࠋ࠿࠺ࡻ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋቯࡷࡕࡃࡷࡕࡵࡀ≀ᘓ6
ࠋ࠿ࡍ࡛≀ᘓࡀࡇ࡝7
ࠋቨ࠿࡜᰿ᒇࠊ࣮࠶6
ࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࢀቯࡀ≀ᘓ࡚ࡋ࠺࡝7
ࠋ࠿ࡓ
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔᙎ⇿ࠊ࣮࠶6
᫬஢⤊ᴗᤵ z
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀఱ࡛୰ࡢ⤮ࡢࡇ7
ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳ࡀதᡓࠊ࡛୰ࡢ⤮ࡢࡇ6
ࠊࡣ࡟୰ࡢ⤮ࡢࡇࠊ࡜࠺࠸࡜࠿ࡐ࡞ࠋࡍࡲ࠸
ࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࢃࡇࡷࡕࡃࡷࡕࡵࡀ≀ᘓ
ࠊ࠸࡞ࡀࢁࡇ࡜ࡧࡑ࠶ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠊࡋࡓ
ᡓࠊ࣮࠶ࠊࡶ࡚࡜ࠊࡣᬒ⫼ࡢࡑࠊࡀࠊࢇ࠺
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳத
ᙜᢸࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ࢫࣛࢡࡢࠖㄒᮏ᪥⾡ᢏᏛ⛉ࠕ 
ẚ࡟᫬ጞ㛤ᴗᤵࡀᩘⅬࡢࢺࢫࢸࡓࡋᡂసࡀဨᩍ
࠿ᯝ⤖ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡗ࡞࡟ୖ௨ಸ ࡣ᫬஢⤊ࠊ࡭
ୖྥࡢຊ⬟ㄒᮏ᪥ࡢᐃ୍ࡣ࡚࠸࠾࡟ࢫ࣮ࢥᮏࠊࡽ
ࠋࡿ࠼ゝ࡜ࡓࢀࡽぢࡀ
ࡽ࠿ࣝ࣋ࣞㄒᮏ᪥ࡢึᙜࡢ⏕Ꮫࠊࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋ 
࣓ࢥࡢဨᩍᙜᢸࢫ࣮ࢥࠊ࠼࠸ࡣ࡜ࡓࡗ࠶ࡣୖྥࡢ
᪥ࡢ௚࡚ࡋࢆᏛධ㒊Ꮫࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿ࢺࣥ
ࡇࢆ㢟ㄢࡾࡓ࠸⪺ࢆ⩏ㅮ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜⏕Ꮫேᮏ
㐠ㄒᮏ᪥ࡢ࡝࡯ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ࡞
Ꮫධ㒊Ꮫࠋ࠸࡞࠼ゝࡣ࡜ࡓࡅࡘ࡟㌟ศ༑ࢆຊ⬟⏝
ࢹ࢝࢔࡟ࡃ࡜ࠊࡅ⥆ࢆ⩦Ꮫㄒᮏ᪥ࡁ⥆ࡁᘬࠊࡶᚋ
ࡍ㛵࡟ㄒᮏ᪥ࡢ㔝ศ㛛ᑓ࡜ࢬ࣮ࢽࣃࣕࢪࢡࢵ࣑
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟⩦Ꮫࡿ

࡚ࡅྥ࡟ᚋ௒ 㸳
ࡢヰ఍࡜ࡗࡶࠊࡣ࡟ࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ⏕Ꮫࡢ᫬஢⤊ 
ࢆᴗᤵࡿࡍ㛵࡟㛛ᑓࡢศ⮬ࠊࡓࡗ࠿ࡓࡅཷࢆᴗᤵ
ᴗᤵࠊࡓࡗࡔኚ኱࡛ࣛࣂࣛࣂࡀ๭㛫᫬ࠊ࠸ࡓࡅཷ
ࡀኌࡓࡗ࠸࡜ࠊ࠸ࡋ࡯࡚࠼ᩍࢆἲ᪉ࡿࡍᙉຮ࡛እ
ࠋࡓࡗ࠶
࠿ࢃࡾࡁࡗࡣࡶࣝ࣋ࣞࡢ⏕Ꮫࡿࡍ᪥᮶ࡣᅇ௒ 
ࢀ᣺ࡾ๭ࢆ㛫᫬ࡢ࠸ࡽࡃࡢ࡝࡛ᐜෆ࡞ࢇ࡝ࠊࡎࡽ
సࢆ࣒࡛ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡾ᥈ᡭࠊࡎࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸ࡼࡤ
㛫㐌ࠊ࡟࠺ࡼࡢࢫ࣮ࢥ⣭ึಟ◊ࠋࡓࡋ᪋ᐇࠊᡂ
ࡀဨᩍࡢᩘ」ࢆ᭩⛉ᩍ ᐜ࣭ෆࡓࢀࡽࡵỴ࡚ࡋ㏻ࢆ
ࡣᅇ௒ࠊࡀࡓ࠼⪃ࡶ࡜ࡇ࠺⾜࡛ࢢࣥࢳ࢕ࢸ࣒࣮ࢳ
࡜࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࡀဨᩍࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡅศ࡟ู⬟ᢏ
࡛ἲ᪉ࡢࡇࠋࡓࡗ⾜ࢆ౯ホࠊࡋᐃタࢆᶆ┠ࢫࣛࢡ
ࡼࡓࡗྲྀࡅཷ࡜ࡔࢫ࣮ࢥࡓࡋࣛࣂࣛࣂࡀ⏕Ꮫࡣ
ࠋࡓࡗࡔ࠺
ࡶ࡛ࢫࣛࢡࡢ࡝ࠊࡶ࡚ࡗ࠸ࡣ࡜ࡓࡅศ࡟ู⬟ᢏ 
౑ࢆ⬟ᢏࡢ௚ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔ⩦Ꮫࡢ⬟ᢏࡓࢀࡉᐃᣦ
๓ࡴㄞࠊࡤࢀ࠶࡛ゎㄞࠊࡤ࠼౛ࠋ࠺⾜ࡶືάࡓࡗ
᭩ࢆ᝿ឤ࡟ᚋゎㄞࠊࡾࡓࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ࢡࢵࣆࢺ࡟
࡟࡜ࡇ࠺⾜ࢆືά࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࡾࡓ࠸
ࡢᩘ」࡟࠺ࡼࡢࢫ࣮ࢥ⣭ ึࠊࡤࢀ࠶࡛ࢀࡑࠋࡿ࡞
ࡋࡶ࠿ࡢ࠸࠸ࡶ࡛ᙧࡿࡍᙜᢸࢆ┠⛉ࡌྠࡀဨᩍ
ࠋ࠸࡞ࢀ
ࢡࡢࢀࡒࢀࡑࠊ࡛࡜ࡇࡓࡅࢃࢆࢫࣛࢡࡢ࡚࡭ࡍ 
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀྲྀࡀ୍⤫࡟౯ホࠊ㊰㐍ࡸᶆ┠ࡢࢫࣛ
᫂ࢆⅬ㐩฿࡞ⓗయලࠊࡢࡢࡶࡓࡗ࠶ࡣᶆ┠ࡢయ඲
ࡍᣦ┠࡟᫬஢⤊ࠊࡣᗘᖺḟࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡋ࡟☜
ࠊࡋ࡟☜࡚᫂ࡋ໬୍⤫ࢆ࡝࡞ἲ᪉ࡢ౯ホࠊጼࡢ⏕Ꮫ
ᮏ᪥ࡢᗘ⛬ࡿࡅ࠸࡚࠸ࡘࡃ࡞㢟ၥ࡟ᴗᤵࡢ㒊Ꮫ
ࢆၿᨵࡢ࣒ࣛࣗ࢟ࣜ࢝ࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ᚓ⩦ࢆຊ⬟ㄒ
ࠋ࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡗᅗ
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